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horum Miseellaneorum Fasejculum edituris , in limi-
% ne siatim monendum esi, nulla in eodem Phyfica reseriri
argumenta. Cujus rei veniam tanto certius nobis pollice•
mur, quanto magis per !vasicta habemus, integrum vobis esse vel
Phyfica vel pure Mathematica vel Phy sico - Mathematica sngulis
inserere Falciculis , dummodo toti epistula titulus praefixus rt~
siondeat. Deinde quod nonnulla slriclim indicaverimus , nec
minima quaque demonsimtionum momenta nedum singula callu-
it symptomata evolverimus, quadam Le itorum industria relin-
quentes id brevitatis (ludio saihtmr nec Leclori, i» Mathema-
ticis mediocriter ver sato , negotium sacejsere /seramus ; quin , si
plura paucis complexi sumus, nonnihil eo ipso lucrati nobis vi-
demur. sisi si cui sarte videbimur non aquobtli tractationis te-
no're omnia persecuti , scd pajsim faciliora aut leviora prolixius
exposutjse, alia pstiora parcius tetigisse , aut si qua praeterea in
hisce noslris meleterr.atibus sesimanter congestis desideratuntur,
de Tuo tamen y candide Lector, savore nulli dubitamus , Cs que
ad Fascitulum primum prasati Juratu, nunc quoque repetita vo-
lumus.
ADDENDA & CORRIGENDA,
Pag. p. 1 itt. penulr. leg. tsc. de Berlin J. rjtz. p. g8 3*seqq. p. 7, !, 21. GD seg. CD. Ibid. 1. aa. DE leg. D€.
, , . 4 s(ac-+bd)(ad-+6c')§,9, I.4. leg. V sfflddTa
" P" 1 ?* *' 2, dut leg. das.
$ 28. I.18 EV leg. ET. Ib I.15. perpendiculare adde FN,
p. 24. not, (**) dati adde acuti. Ibid. intra, add. & ver-
tex anguli simul ceciderit in extremitatem diametri AFCX
propiorem. §. 31. 1. 3, MT leg. NT. $, 36,
i. p, autem. add, primarius,.
LEMMA.
Rianguli, Interlitu a.h, c compreheiisi , area
esl __ \!za 2 h2 -A-2a l c J ~+zh 2 c2 —a*~jjyFZ.7*
4 'J(a-*.b-+c) c) (a— b-*cj
•(— vid. sis bkwt. Arithm,
Univ. p. m. jo6. aliosve pasiim.
LEMMA. Fig. j.
2. Radium Circuli KA describevdi circa Arium
ABCy cujus latera data simi , calculo determinare.
sint AB —«,BG —b, CA~ c y KA —y, erit arcus
|BG simus — jhi ut & arcuum jAB * AC linus -a.
\c , atque eorundem cosinus dyy — \aa, dyy — \cc
respective. Jam ob lin. JBG — lin. JAB-+ ‘ AC;
erit (per EI. Trig.) sin. Tot X sin. iBG — sin. |
AB X Cosi AG-k sin. *AC X Cosi ’ AB, i. e. \hy
—\ a \Jyy — ‘cc -+. * c dyy — * aai unde convenienti
reductione obtinetur yy ~ ■ aahb cc —-2a’b- -+ za2 c2 -+ 2b 2c 2 —
2aa bb ce
a* ~b*—e* (a-*-b-t.c) (#_+/;—c') {a— (— a
mrp
(_ a_h l;_hc')
— facto omnium laterum per qua-
druplam A:li aream diviso (§.!.)• si laterum sum-
ma a-*~b-*c dicatur s, erity — abc
s{s — 2&){s.—2b){s.—2C)
Aliter. Demissisr ex Circuli centro K in AB
AC perpendiculis KG, KH, & junctis GH KA, patet
esse AG~ ;i7, AH~ \c, GH — \b, GK ~\Jyy~\aa i
KH — s/yy — \cc. At ob angulos KGA, KHA re-
ctos, erit quadrilaterum KGAH circulo inscriptibi-
le ideoque AKX.GH — AGX i. e.
■ by~\a \Jyy — \cc-*\c Jyy—\aa, &c, ut antea..
5. schol. Formula inventa methodum suppe-
ditat facillimam radium y numeris definiendi. Tri-
gonometrico calculo, verum satis prolixo, id essi-
cere docuit Ceneros. Diu Baro Balmqvist in libello
Tillampnivg as Arithm. Geom. &c. §. jso, Idem
hoc brevius sic persici posset; cognito prius angm-
lo uno v. g. ACB, cui — ell AKG, inseratur: sin..
AKG: sin., Tot.::; (AG—) 'AB: AK.
4. Cck. 1. Area A;li cst — facto omnium late-
rum per duplam diametrum circuli circurascripti
diviso (§. 2.).
35. Cor. 2. sumta b pro basi, sit Arii altitudo
zzpi unde quadrupla area — zbp ideoque (§. 2.)
y — Qabc-.zbp —') ac:zp & ac~zpy. Est itaque dia*
meter quarta proportionalis altitudini & cru-
ribus Adi, atque R;glum siub cruribus — R:gIo sub dia-
metro Circuli & altitudine Adi.
<5. Cor. j. Analogia AK : ‘BG (i. e. §. 2.
\j7U^d)(7Z.2b)cr^ry 1 h veI}
' ac ''
(\s —b) O s — c):: sin. Tot.: sin. BAC, regulam
sisiit sat commodam inveniendo angulo cuicunque
Acti ex datis lateribus.
PROBLEMA. F/V. 2.
O
7. Ex datis qualvor redis Oucdrilaterum Maxi-
mum cviijlraere. sint AB —a, bC~h, CDrzc, DA
—d; queratur primum diagonalis AC~x. Area
Adi ABC est— \dia 2h l 2x 2 -+_zb 2x2 —a* —ITTTx*]
& Adi ADG = i dicl dr~+dic tx2 ~*-2d*x2 —d'—x*
(§. i.) atque in praesenti casu quadrilateri — a ABC
—a ADG ssuxio— o, i. e. {aax-+bbx
2 d{2al b 2 -t- za 2x 2 -+ 2b 2 x*
— x 1) x (ccx -+■ ddx
—'a* —b*— x* J -hic2 x l -+idt x t
-
— A? ) x
—c*—d*—x*) =o. Dividendo per {xx & traji-
4aa -i- hir
ciendo terminos, sit V(2 a 2 P r 'x z 2hrxi
— xx xx — cc
—a*— b* — x'j — \J <^2c z a t '~~2~c 7~x- zd*xl
— dd
Quadrando utrumque hujus aequa-
tionis membrum, prodit (a s-+2si ! H-s t - 2a 2 x2
—2 b 2 x2 -H-ar‘‘);(—a'-±2a 2 b z -~ b*-+2a2x 2 -t-2b zx 2 ~ x*y~
(x* — 2C 2 x z —id2x 2 -+c*--+2C 2 d2 -+ d*) : (— v + -+.zc2 x2
-+2d2x 2 —c*~+2c 2 d2 —d+). Ad calculum abbrevian-
dum notasse juvat: si adjiciatur numeratori prio-
ris membri — 4aebb , posterioris vero — 4C 2 d2 , fra-
ctiones adhuc sore aequales, utramque nimirum
—— r. Unde sequitur, servatis denorainatoribus,
fractiones, quarum numeratores sint — 4a 2 b2 8c
■— 4C 2 d2 , pariter aequales esso, adeoque etiamoabb : a* 1 - za 2 b 2 za 2x2 — zb 2x 2 -+ a 4, :: ccdd:
„ sc 2 x2 — 2 d2 x 2 -+ct- zc 2 d2 --d*. AEquando
jam facta extremorum & intermediorum atque re-
jiciendo omnes terminos ad eandem aquationis
aabh.x*—ia z b 2 . (cc~+dd') xx-+a2 b 2\
partem, prodit
— 2ccdd. (aa-tbb) — c 2 d
( c * v
-- 0 ’ Haec resolvitur in facto-
res : abx* -+ cdx 2 — ahc2 — abd2 — cdcd—b’ cd~z o, &
abx‘ t — cdx 2 — ahc2 —abd 2 —\-cdcd -+b 2cd o j quae
aquationes etiam obtinentur, biquadratiram illam
instar quadraticae tractando, ut siat {aabb —ccdd,)
xx ~aabb. —ccdd, (aa-\bb') zLo.bcd, (aa—db
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—
rc—dd); ac dein, servato pro =t signo -+•, di-
videndo per ah—cd, vel —, per ub-+cd. Fx priori
harum aquationum (posterior enim ad casum pra-
sentem non spectat) deducitur a* ~ abcz -+■ abdz
ab
-+ a 2 cd ~h b 2 cd — (ac-+bd') (ad-+bc')) unde xZZ
cd • ab -+cd
VL ac ad )• Q.- E• E
sicut vero diagonalis AC, latera a & b vel c
& d subtendens, jam inventus esi — —
quoque, substitutis modo aliis deno-
minationibus, diagonalis BD, subtendens latera a
sc d vel b& c, evadit ~\/ -+ cd') (ac —'-bd^j
ad —+ bc
quare AC X BD —( d(ac -s bd) z ~) ac -h bd ~ AB X
CD —t- BC XAD ; quae cum sit proprietas Quadrila-
teri circulo inscripti, circa Quadriluterum Maximum
semper Circulus dejembi poterit.
Haec propositio (quae de quolibet Polygono ma-
ximo, datis lateribus comprehenso, non minus va-
let) aliunde jam nota (vid. sisi. studi. A. 174/.
s. ii6. & A. 174-?. s. 14J- seqq Hifloire de /’ Ac ad,
Roy. des scieras <£rc. a. is2. ) aliam multo con-
cinniorem suppeditat praesentis problematis analy-
6sini nunc quoque adserendam. Placuit tamen nec
priorem luam, a dicta propolidone indepen Jentem,
omittere. En itaque.
solutio 2. servatis iisdem denominationibus,
sit porro AE —z, unde EG—x —z. Ob i AEDw
BEG & AEs «jDEC erit i° d:b::DE:x~z &
2° a: c uz: DE, quare ad:bc:.z:x — z, unde z —
adx\(ad -+ bc') & x — z~bcx:(ad-+bc)~ EC. Igitur
pro 2 substituendo adx\(adbc), sit DE — (per a-
nalogiam %, cz:a — ) cdx:(ad -t- bc'). Porro c:az:
EG (lex: ad —<rbc ): BE— abx: ad —t- bc , ideoque BE
-h-ED seu BD~(ab -+ cd } x: (ad -+bc) Ast, per propr.
quadrilateri circulo inscripti,
-+ AD XBC i. e. (ah -+ cd) xx: (ad -+ bc) —ac -+ bd ,
indeque denuo*= Quadrilateri
-i-rv/
autem
ConsinisIio Geometrica ad constructionem hu-
jus aequationis, seu determinationem diagonalis AG
redit, lequenti ratione absolvendam; Fiat a:cud:
vi , a:b:: d: nz\ cip] porro b -+tn:c -+n:\ d~+p: q.
Denique inter a & q quaeratur media proportio-
nalis, quae erit —diagonali a- . Nam ob m — cd:a,
y — bd:a , p — bc:a, est b -+m —ab -+cd:a, c-+ti
— rtr -+ a , d-hp — ad -+ bc :a ", quar eq —
( c -+n ,d -+p zz ) r-+ bd. ad -+kc , ideoque aq —
£ ~+m a {.ah-+cd)
ac —h bd.ad-+bc =zxx} consequenter si
ab -^cd
7fuerit BC —CD seu b—C, x evadit — dad-obbi
quare siat b:d::a:r atque inter b & b-+r quaeran-
tur media proportionalis, erit ha?e— KC —X. Vel
sumta inter d media proportionalis jungatur i-
psi b ad angulos rectos, & erit hypothenusarr AC.
solutio 3, Producta intelligantur latera BA CD
ut in O sibi occurrant, id quod semper continget
si AD<BC (*). Ponatur AO — w ob iiOADw
OCB erit btd::a-+v: OD:: OD -+c:v, ideoque OD
— (ad -+ dv )•■bz= (bv — cd): d, unde deducitur v —
(ad- 1- bc}di (bb—dd) —AO — quarta? proportionali
ipsis b — dd:b r c-+ad:b &d. Data sie AO, siat por-
ro BC :AD : :BO: OD ( vel AD : BC; :AO : OC. )
Inventis hoc modo OA,. OD & data insuper AD,
habetur punctum quaesitum D; vel per inventas
BO, OC & datam BC, punctum C.
Alia adhuc Conslractio deducitur ex analysi il-
la admodum facili & concinna hanc in rem adhi-
bita a Cancellari# Reg. ConjUtario Generos Dn, Klin-
gensiterna {Act. stockh. A.' 1743. p. 234.) Producta
nempe AB, siat GD : DA:: CB: BF; porro DC-h
CB:CB ;:AF :HJ atque DE—CB:CB:: AF :F£r Bisse-
(*) Nisi suerint omnia latera aqualia ( quo autirr»
in casu figura erit quadrarum datum,) poterunt bina lausa
inaequalia, si ita vrsum fuerit, sidi invicem opponi, eoque
ipso hypothesi (quod sit AD <BC ) saris fieri. Er in | ra:-
senti quidem negotio perinde esi, quocunque ordine latera
cispenancur (tjr. sit a£1, stoikh. 4. J742, s~ 142-)
8cta jam PQ. in R, centro R radio RP describe cir-
culum, ut & centro B radio —BG alium, qui pri-
orem secabit in puncto quaesito G (**). st fuerit
BG —GD, ex constructione allata aeque ac ipsa a-
nalysi patet, facta BF —AD, bisiecandam esie AF
in P, unde erigatur perpendiculum, quod secabit
circulum centro B radio ~BC descriptum in G.
specialem solutionem aliam addimus pro eodem
hoc casu, ubi ( Fig. I. ) duo latera AB, DG aequa-
lia sunt. De majori BG laterum inaequalium ause-
ratur minus AD, ut sit BE=rAD; bisieca EG per-
pendiculo LD, quod occurret circulo, centro G
radio GD describendo, in puncto D. Veritas con-
structionis perspicitur ex eo, quod, ceu facile
probatur, quadrilateri circulo inscripti & duo la-
tera opposita aequalia habentis, reliqua bina late-
ra sint parallela.
Cum in praxi varia constructiones Geometri-
cae, inprimis operosiores, aegre vel plane non ad-
hiberi queant; proinde si e. g. i*n campo desi-
gnandum sit Quadrilaterum nostrura, ductu aequa-
tionis AG — jCac-+bd) numeris expri-
* nb-+cd
ruatur diagonalis AG, quo cognito & reliquis late-
(**) Eruendo ex hac conslractione valorem diagonalis
AC superius invento congruentem, solutionis hujus cum
prima nostra consensum, experimento quali facto, cora*
probavi.
9ribus AAdorum ABC, ADG insuper datis, sunium
vel perticarum ope determinabuntur pacta G, D.
Et quidem si latera a b c d in numeris majoribus
dantur; in inveniendo per calculum AG (sive is
per logarithmos instituatur sive minus) juvabit i-
ictus aequationis formae non adeo stricte inhaerere;
quin, substitutis in linearum locum numeris, viam
ingrediamur superius in Constr. l:ma indicatam.
PROBLEMA. Fig. 2.
8. Invenire Radium y Circuli, cui Quadrilaterum
data habiturum latera a, b , c, d, inseribi pojst. Ra-
dius hic idem est, qui radius circuli deseribendi
circa A ABC, cujus latera sunt AR>~a, BC~1h &
AC — (§.?.) ssj(ac -*bd) (ad -+ bci) , proditurus
ab -+ cd
substituendo (ac-*-bd )_( ad-+ hc ) pro cc in aequa-
ab -+ cd
ctonc §. 2. allata. sic vero repectitur yy — fractio-
ni, cujus numerator — aabb (ab-i-cd ) (ac -+ hd)
(ad-hbc ), denominator vero n aabb X ( — a* — b *
—c*—d + -+ 2a2 b 2 -+ za 2 c2 2a 2 d2 -+ s abcd-+zb 2 c2 -+
zb 2 d2 -+2C z d2 )zz (facta ejus resolutione in factores
simplicistimos si unius dimenlionis,) aabb
—d) (a-+b —c-hdj (a —b-t-c~+d) ( —a-+b-t-c-+d').
Itaque dividendo tara numeratorem quam denomi-
natorem per aabb, 8c extrahendo radices, evadit
r ( ab-+cd ) (ac-*hd')
* (a-+b-*-c~~d) (a-+b—c-hd) (a—b-+c-*-d')
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(
—duarn ip^aITL formulam, suppressae
analysi, dederat summus Geometra Generos. Dn.
Klingenstjetmt in Ad. stockh. 1742. p. 144. Polita la-
terurrt summa a-+l/-+c-+d—sr eisit^—J (j— za)
(ac-+bd) (adshc) , , - N c . . , .
is-ii) 0-td(T2sdy (^r' 5- "•) sl ‘n his ®<lua *
tionibus ponatur d—o, ut figura in Astum abeat,
mutantur illae in easdem, quae §.2. inventae sunt..
Posset etiam Quadrilaterum maximum ope
hujus problematis construi, quaerendo prius geome-
trice y , atque hoc radio circulum deseribendo, in
quo aptentur latera data. Prsestat vero, constru-
stiones §. 7. datas adhibere.
PROBLEMA. F/£. *
p. spatium maximum , quod datis quatvor re siis
a , b, c, d, comprehendi queat y seu aream Quadrila-
teri Maximi , nr illis cotiPraendi , definire. Per §. i.
area A;li cujus latera sunt a y b st. d(ac-+bd )
ab
(ad~>-bcy (§. 7.)> tnt ~ —b*-+za 2 b 2
—H cd
(ac-*.bdy (ad-+he) z
, t {ac-Aid)(ad-+bc)\
sab-red)2- ~*\2a
- 2 1 * ab-rcd
Cmiliter4Qab~+cd} 7
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ACD , lateribus r, dy compre-
hensi, area =£s 4sab -+cd)
Ergo A ABC -+ A ACD seu integra Quadrilateri
maximi area est — 4-V(r—2a)Q—2b)(s—ac)(s~2Uj
~ dCU~a) C U-—0 Us-J).
io. schol. Est itaque (§§■ 8. 9.) radius cir-
... e . . a. b-+C(L -c-+bd. d-sbc\culi circumseripti — a \ {
—
~~ -- ]
per quadruplam quadrilateri aream diviso. Positis
lateribus 3, 7, 9, 11; area est —4s & radius circu-
li circumscripti quam proxime 5, 7. sint vero e. g.
1484' 1848' Log. 1364= 3- *54*8*44
latera i 82/ s 484 L - 1025 —3, 00987/6
I1287 subtr.tJ 82/ L. /61 n2. 7489629
[1100 (1287 L* 748 ~2. 8759015
/ = 3696 li>oo xi. 767;/4s
22:1848 ( 1364
I1023 Log. Are* ~s. 8837774
/5i
| 74s Area “ 76/204' □ exacte*
Radius autem circuli reperitur 4= <s87'>s exacte.
PROBLEMA. Ftg. 2.
ii. Pemagonum ABCLD Maximum, /eu tale ,
circa quod Circulat deseribi queat , ex datis lateribus
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covslruere. sint AB —BC —b, CLrrr, DL ~ds
DA —s, radius circuli —y, quaerimus AC rr a*.
Habemus jam (per §. a.) pro a ABC, yy —
aa hb xx ,
x* -+2a 2 x2 -t-zb 2 x2 — a 4 — b* ~-+za 2 b z (Per
§, s.) pro quadrilatero ACLD tyy — szxssx)
C ix-*cs) Csr-W) Binos(x-hC—d-t-s) {x—c-t-d-hs ) (—C-W/-4-/;
hos valores aquales ponendo, calculo rite subdu-
cto, sequens emergit aquatio: cdsx 7 -+- (c* dz -+c z ss
2ss~a z b z ) x*-+ (c z -+ dz -+js—2a z _-^2 ) cdsx y
— 2. (c*d*-+c*ss-d*js ) ? x* -+(/ta—+bhs
—i- zaabb (c 2 —t-u?2 -+js') -*c z dl ss > —a (aa-^bbs
~+za z b 2 \ jr ? -+(a*-+/» 4 ) sc z d z -+c 2 ss'
(c'-^.d 2 -+ss)] cdsx — a 2 b z (c'-+d'-+s' > ) -~2c*d*ss
(js^lJb 2 )j •*’’*’ (**— bby (c 2 d1 -+ ss) cds x-+ (##
— bb) 1 cz dl js'~ o, cujus resolutio dabit /4C; quo
cognito datur a ABC, & circulus circa idem de-
scribendus &c. Eadem hac obtinetur aquatio alio
modo. Nam in quadrilatero AL est (§. 7.) CD zz:
\s cs-+ dx) {ds cx) .......V ——cd~+sx — uo va* ore & relic 3 uis lateri-
bus a, b, s quadrilateri BD , denuo (per §. cit.) ex-
primatur diagonalis AC, haecque iplius denomina-
tio ponatur ~x. si fuerit a— b, aequatio ista in
aliam quinti gradus mutatur. si a~ b—'c~d~s;
eadem talis evadit: x* ~+2ax* ~,a*x 3r-sa*x z —4a‘*x
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— o resolubilis in factores (*-+- a)’ ~o &xx
— anz=. o, quorum hic dut ~ x, a, x—u, ut
oportuit (Luci. XIII . s.) Facto s~ o, aequatio *7
&c. in illam biquadraticam, siiperius (§. 7.) in-
ventam, transformatur.
12. schol. si quaeratur Hexagonum maximum %
cujus dantur latera a, b, c, d, s, g; esso z diagona-
lis, illud in duo quadrssatera secans, quorum la-
tera sint a,b,c,z atque d,s,g,z; y radius circu-
li circumscribendi. Ex §. 8. jam desumantur duo
ipsius yy valores (unum quidem ingredientibus
b, c ) z , alterum d,s,g, 2), quos comparando ob-
tineri, sed prolixo calculo, potest aequatio septimi
itidem gradus. Hujus supposita resolutione sicque
invento z, constrUatur, ex lateribus jam datis, al-
terutrum illorum quadriiaterorum, & in circulo
circa idem describendo aptentur reliqua tria He-
xagoni latera.
LEMMA. Fig. ?.
13. Aren AB vel angulo ACB utcunque diviso
ser reclam CT; invenire relationem inter Tangentes
totius AD & s artium AT, BH. Dicatur radius CA
~a, AD —T, AT —t, BHr]; & esso TQ. nor-
malis ad CD. Ob a CAD «jTQD & a CBH CQT,
est a : T:: TQ :DQ& a:? CQ.: TQ, quare a 3 :
T7 :: CQ: DQ atque a 2 -+77 : T]:: CD : DQ; hinc,
quia T: CD DQ: DT, sit CD 2 *1~ (,aa-+T1) *
DT i. e. (a 2 -+ T2 ) 7 = (a 2 -+ T?) (T— t), unde
14
mT~aa (t -+7) -+Tti, Datis itaque T& t, in-
venitur 1 rr aa ( T— t) : Tt); datis vero par-
tium tangentibus totius tangens T~aa (t-dj)
:[aa—tl). si autem fuerit angulus ACB obtusus,
erit T negativus, unde ?~aa {T -+t) :( Tt —ua ),
Idem hoc docebit figura, 11 huic casui aptetur.
14. Cor. si tvz7, vel t fuerit tangens arcus
simpli & T dupli, sit T—*a 2 t: (aa — tt), & t~a
(Vaa-+sTv+ a):T, i. e. AD :AC DB :AT vel
Bll; quod pellectus ex ipsa figura oppido patet.
PROBDEMA. Tig, j.
15. Angulum datum ACB vel arcum AB sic di-
1videre, ut ji partium AE EB tangentes AI' BH di»
cantur x, t reffective; tm xn sit .Maximum vel Mini-
mum. Dic CA — AD— b, ang. dati cotang.
cot. ACEzrZj cot. BCE —4, ang. ACEirrx’, BCE
rr u. si ACB acutus fuerit; fluentibus v & //, pot-
erit x ( vel t ) in infinitum minui usque dum eva-
nescat; at interea t (vel x ) non augetur in infini-
tum nec unquam sit >b. Cum itaque eo ipso
tm Xn yersus utramque partem minui possit in co,
dari in hoc casu aliquod t mxn maximum necesTe est.
si ex adverso ACB cbtusus sit, v ( vel«) semper pro-
pius ad rectum accedere potest adeoque x (vd t)
sine sine crescere; neque tamen interea t (vel
ultra certum terminum decrescere aut unquam sie-
ri <k. Quia igitur tm xn utrinque augeri potest
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in 00, dabitur in hoc casu aliquod /n, j:n minimum.
Evicta sio hypotheseos veritate, ad rem ipsam pro-
pius accedamus. Ob angulum ACB conslantem,
(sit vero idem acutus,) aequales sunt angulorum
ACT, BGT fluxiones viz. a*dx:(a 2 -*-x 2 ) =z — u 2 dt
:{a 2 -+tl ), unde —dt — {a2 -¥t2 )tdx:{a2 -*,x 2 ). At
quando tm xa esl maximum, erit mxdt -4- ntdx =r o
r 1 (I ")ntdx aa-+tt( 11) ntieu — at ——- * Ergo —» unde nnmx D aa-+xx —mx
t x tang. u tang. vn "
aa-+tt
'
aa~*xx
" (sec. u) 2
‘ (sec. v) 2 ” tt
*
(clEu) 2 : tang. v x (cos.r)* :: sima x cosia ; x
cos. V' :: sio. 2a : sin.2 v, item : —-—vel;: A7 t -+q x —t-z.
ELC: a EMC (ubi EL, EM sunt ad CB, CA nor-
males.)
Conprutsio. Fac ang. BCsrrBCA, pro-
duc AC ad Rut sit u: m AC : CR; junge Rs, cui
parallelam age CV; bisera ang. ACV recta GT, haec
ang. ACB desiderato modo dividet. Nam ob ang.
ACs— zACB & ACV =2ACE Uonslr.) erit quoque
VCs —2BCE. In a CRs autem esl sn. CsR: Jin,
CRs vel ob parallelas CV, Rs, Jin. VCs: (in. ACV
i. e. Jin. 2 BCE : Jin. 2 ACE :: CR :Cs vel CA :r m: n,
q. es. Vel junctam As seca in Gin ratione data
m: n, ut sit sG : GA :: m : n, duc CGV & angulum
ACV biseca ut ante. si enim in CV ducta intelli-
gantur perpendicula s/ Ag (quae tamen in schemate
non apparent,) sinus viz. angulorum VCs, ACV;
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ex similitudine Aliorum s/G, AgG sequitur esTe
s/ :Ag :: (sG :GA ) m :
solutio 2. Per §. ij. est semper a 2 b —a 2 (t-*-x)
-s htx & sumendo fluxiones, a 1 dt-* a 2 dx -+ btdx
-+ bxds =rro, quae aequatio, pro dt ponendo (l)
— utdx : mx & dividendo per dx , mutatur in
wa*xmbtx—uhtx UH ) o, unde maax:
(*ia*-wbx —mbx) —(/= §. 13.) —*) : {aa-tbx),
.
. /ma 2 -+nib2 —7/£ 2 \
Hinc deducitur xx-+ ( J x—na
aa . /m (b-+k)-+k — h\ (IV)
vel, ob -jgZZk , xx -+ j A' rrzrr- aa.
HcE aequationes etiam sic obtinentur: Ex aeq. (II)
sit nudx-+mt2x — na 2 t — ?/tx2 rro, ex qua subtra-
hendo acq. (IU) ac dividendo per tx , sit —wb
— j?x -1- mt iysl 0 ? ubi pro t substituatur ejus valos
aa (b —x) : (aa-+bx) (§. 13.) &c.
Co7isirustio. Fiat n; m ; CD : CN; erige super
DN perpendiculum NF, quod occurrat ipli DA pro-
ductae in Fj biseca FD' in O & sac OT— OGj jun-
ge GT; dico problemati esse satisfactum. Nam
(concipiatur si placet CY normalis ad CD uc sic
AY—k ,) 71 : 771 :: DG :CN::DY {b -+*) : YF~m
(b-+k) : 77 , quare 2AO =z (per co7iJlr. AY -+YF —
AD =) m (b-¥k)\7i -+k —b. si itaque AO dicatur
p , aequatio (IV) hanc induet formam: xx~t2px
— aa, (potest nimirum p esIe vel posiciva vel nega-
tiva vel —o, prout fuerit a (« -^m) ; {u—m) >, <,
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rzi, 8i tunc 0 cadit vel inter A F vel inter A D
vel in A,) unde \ZQaa -+pp) “p. Est vero
{'Conslr,') OG vel OTzz \IQaa-+pp); ergo ATrOT
AO — d(aa -rpp') ~p~x.
1<5. Ccr. 1. si a:h :: $(ji—m) : V(« -+w), e<
rit (ob pzz o) « seu ATr=AC & ACT — 45°.
si <2 vel ang. ACB = 45°* siet x — mm im
—m ) : */•
17. Cor. 2. si m~n y sit (IV) xx-x-ikx seu
x2 -+2a lx : h ~aa, ideoque xzz a{v a 2 -+b 2—
quare (§. 14 ) ang. datus ACB bisecandus est.
idem ex analogia m: n sin.a n : sin. av, ut &ex
req. (V) oppido sequitur; nec dissiculter ex con-
structionibus generalibus; & in sima quidem jam
coincidunt GV, CB, cscc, In altera vero (ob n—m
ideoque DY —YF ) O cadit in Y, ut sit YC — YT ,
quare ang. YCT — (YTG —) D -+DCT. At
arv— (complemento ipsius ACD ad re£tum=:)
D; Ergo reliquus ACT —DCT.
ig. Cor. 3. Posito ang. ACB retia ob co,
adeo ut datae quantitates ejus respecto evanescant,
siet e. g, ex aeq. (IV) *=$(«—/»):»; quare si
u>, <;», est = — en nec proinde datur ullum
/ m xn maximum aut minimum. si vero n~m, est
aat : (jt —m) Ceu sar: o r=i —00 , ideoque a- finita
quidem sed indeterminata si pro arbitrio sumenda,
adeo ut tm xn si jam tn xa sic consinus. Haec quo-
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que ex solutione generali deducere visum est, alio-
quin evidentius sio probanda: quando ACB rectus
est, sunt t si. x unius ejusdemque arcus tangens
& cotangens. Hinc ob t~aa:x, erit tm xn —
a2m x 11 - 111 sicque creicente * vel crescet vel decres-
cet, prout fuerit n vel > vel <m. Et si m— nt
ob tx~au , siet tin xa rr a Za constanti.
19. Cor. 4, Ob l~aa : q & x—aa : z ideo-
que tm xa —a2m ~+2° : c/m zn j quando tm xn est ma-
ximum, erit qm za minimum & contra. Per easdem
itaque constructiones determinatur productum ma~
ximum sub dignitatibus tangentium atque minimum
sub iisdem potentiis cotangentium , aut vsicissim.
20. Cor. 5. Oporteat dicta ratione (§. 15.)
secare ang. obtusum ACN. Invento ut prius ( con•
struts. 2.) puncto O, haud aliter ac si secandus es-
set ang, deinceps positus acutus ACB, sac OP ■=
OC & junge CP dico CP ita dividere angulum
ACN ut (tang. AGP)" x (tang. PCN) m sit (non
maximum, quod in hoc cacti nullum datur, sed)
minimum. Nam ob OPrOCrOT, est ang. PCT
rectus; ideoque ACP =po°—ACT & PCN — 900
— OCT. Ergo tang. ACP ~ cot. ACT & tang.
PCN—cot. OCT. At ( conjlr . & §§. 15.19.) (cot.
ACT)" x (cot. DCT)m est minimum. Ergo &c.
21. Cor. <5, Manente ang. ACB, quantitates
angulorum partialium a ratione m:n unice depen-
dent. Horum quilibet eo major est vel minor.
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qoo, casteria paribus, major vel minor fuerit ex-
ponens dignitatis tangenti ipsius respondentis. Et
hoc quidem de ang. ACB acuto valet; in obtuso
(§. ao.) contrarium obtinet. sequuntur haec ex
analogia (§. 15.) m: n sin. zu : sin. zv , aeque ac
constructionibus & aeq. (V) per quam n:: b—x's
b— t; estque inde porro m : n—m b—x: x—s , &c.
22. schol. r. AnalyTis solui, u (§. 15.) ut &
§. prae. varia continent Theoremata, quas in tot-
idem Problemata facile convertuntur, eadem ope-
ra, qua praesens nostrum, solvenda, uti sunt: an-
gulum datum ACB ita secare , ut disserehti<s inter tan-
gentes totius & partium , vel jumm<e tangentis & co~
tangentis (mgularum partium , vel A A EMC, ELC\ &c.
sini in ratione data. Caeterum quod sit, in hypoth.
tm xn maximi, m ; 11 sin. zu: sin. zv (unde constru-
ctionem priorem elicuimus, problemate proposito
sic quidem ad aliud magis simplex reducto,) etiam
hoc modo evincitur; siat HK normalis ad GA &
productae concipiantur CA, BH usque ad occur-
sum in puncto, quod dicatur W; quare BW=AD
6 ang. W= D. Jam (§.21.) nr.n — b—x:b — t —
DT : WH= (ob A DQT WKH,) TQ.: HK =
T \ sio. « sin. v _(sin. u : sin. v) -t- (CT : CH) — ~c\Y • 'cs
, sin. U sin. V r r r r
7 : 7 = sm. u x cosi u ; sin. v x cosi vsec. u sec. v
=:sin. 211 : sin. zv.
23. schol. 2. Lubet etiam utriusque constru-
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ctionls (§. 15.") consensum ratiocinio- Geometrico
probare. si siat CsV :CD m; n , NF perpendicu-
laris ad DN occurrens in F producti DA normali
aci CA; bisecta DF in O, tecta denique 0's~ 0C }
CT deliderato modo secabit anguium datum ACB
( censtr . 2. }. Facta vero AP =AD ut siat AGP er
ACDj ducta NP & huic parallela CZj recta bise-
cans anguium ZCD, in partes qualitas dividet an*
gulam ACB {vi constr, l:mae>. si igitur probari
potest esso ang. ZCD ~ 2 ACT, consensus harum
censtructionum patet. Id autem sio probo: Ob
ang. DNF rectum & OD —OF {conslr. 2,) est OD
~0N. At (coiffr. j.J CP —CD. Ergo ang. ONG
— (D~) QPC) quare puncta COPN sunt in
peripheria circuli ideoque ang". FNO — PCOj eor>
sequenter PCO -+D= (PNO-t-OND =PND =: ob
parallelas NP, CZ, conffr. /.) ZCD, & communi
ZCO demto (vel addito si Z inter O, A ceciderit,)
PCZ-+ D — OCD — (ob OT —OC ideoque OCT—-
OTG~ TCD -+£),) 2 7CD-+D. Ergo PCZ = 2 TCD,
quibus ablatis ab aequalibus erit
ZCD — 2ACT. q, e. d.
24. Cor. 7. Kessat solutio problematis nostri
aliorumque huic assinium (§.22.) calculo expedienda
Ob (§. 15-) » : m :: AG : Gs & Alrr • As, erit «-+
vi ; n — m::AI: 1G r: tang. ACB; tang. BCV, At
ob VCE = ACE, est BCV - ACE — ECB. Inseratur
itaque: nt n-+m ad ;/— m sio tang. anguli dati ad
tangentem disserenti* partiam ejus incognitarum. Hac
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disserentia sic inventa, ob datam quoque earum
summam s. angulum ACB, singularum partium in-
ventio in promtu est. Eadem haec regula ex A:li
CRs (coli. solut. s. §. ;y) secundum vulgatistima
Trig. Plana principia, resolutione sponte stuit.
Aquatio (IV) vero, valorem ipsius x exprimens >
operosiorem suppeditat calculum, praeterquam in
casibus quibusdam simplicioribus; e. g. si
<5o°, vj —r, n— 2; erunt partes qussitae 45° & ii°.
si m— 3> n~4> erit t~\a*
Conser. §§. s6, 21.
PROBLEMA. Fig. 4.
25» -Anguli dati KNZ, cujus crus unum NK [em-
sCr tangat Curram datam FL, vertex incedat in alia
data Curva ANR* qttseritur Curva MQ, quam, du-
rante hoc motu , perpetuo tangat alterum anguli crus
1sZ. Ducta nempe utcunque recta KN tangente
curvam LF in F & occurrente alteri AR in N,
atque constituto ang. KNZ — datoj determinan-
dum est in recta NZ positione data punctum con-
tactus Q.; quod haberi debet pro intersectione re-
ctarum NZ, uz , postquam ang. KNZ situm priori
infinite vicinum knz obtinuit. similiter interse-
ctio rectarum KN kn coincidere censenda est pun-
cto F. Ducantur DT tangens curvam AR in da-
to puncto N, atque FD, DG normales ad DT, NZ.
Curvae elementum N« considerari debet ut parti-
cula tangentis ETi & ob ang.FNCI=;F«Q, est ang.
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HF«—VQw. si jam descripti concipiantur centris
F, Q arcus infinite parvi ;;H, ;;V; ob A FDN 05
#HN, erit FN : FD :: «N ; ;/H; ob sect. F//H </3
QwV, F» : ;/Q vel FN:NQ:: ;;H :«V ; atque ob
A GND mj VN« , DG : DN :: «V : «N. Ex his*
{equitur esie FN*. DG —FD. DN. NQ vel NO
DG FN2 . - »
FD dNT 2 nc* e h* c c onslru(lio: sume rectis
FD FN tertiam proportionalem, quam voco t\r, si
porro iplis DN, DG, \s/ quartam proportionalem
*2} erit punctum in curva quassita.
Conslructio 2. Ob ang. FNQ~ F«Q, erunt
puncta F«NQ in peripheria circuli, cujus elemen-
tum est N.n ideoque tangens ET; quare {Eucl. III.
32.) ang. Q=FNE & ang. NFQ—TNZ. Fiat i-
gitur ang. quo facto recta FQ occur-
sii suo determinabit 'in NZ positione data pun-
ctum quaesitum Q. Constructionem hanc omnium
facillimam analysi simplicistima elicitam, etiam ex
analysi priori deducere licet. Per illam enim obti-
„ DG. FN 2 FD DG
nuimus AjT vel ; :: FN : NQ,,
h. e. sili. FND : (sin. DNG —) sin. TNZ:: (FN :
NQ::) sin. Qj sw. NFsF Hinc, quia simul FND
-+-TNZ — (1s00 —FNQ —) Q-+NFQ; erit uti-
que FND =Q & TNZ=NF£.
26. Cor. r. Quando curvas datas Algebrae#
sunt, patet quaesitam quoque sore Algebraicam ; sin
alterutra Transcendens fuerit, Tranjcendentenu
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27* Cor. 2. Facto ang. NFE=TNZj ob A
EFN coNFQ, erit — FE, FN, F(X
_
/-»
• r\
DG, FN 2 v
28» Cor. 3. Quia — "PI3 l5n"
sequitur i:mo si DG est negativa h, e. cadit ad
partem oppositam tangentis ET resipectu puncti Fj
sore etiam A'j2_ negativam i. e. sumendam non
in crure NZ anguli dati KNZ, sed in eodem pro-
ducto versus Z'; scii. NZ nz tunc divergunt versus
Z, convergunt versus Z'; Vel quod eodem recidit:
si ang. dati crura NK, NZ cadunt ad eandem par-
tem tangentis ET; Q situm erit in crure NZ; sin
ad diversas, in eodem continuto versus Z'. Nimi-
rum 2:do perinde est sive ang. KNZ sive deinceps
politus KNZ' super datis curvis dicta lege movea-
tur. In utroque enim cacti unius ejusdemque cur-
vae MQ partes sidum diversiae generantur per inter-
sectiones innumeras & infinite vicinas rectae ZZ';
quia duae rectae politione datae non nisi in unico
puncto sie siecant. 3stio si autem DG —o, h.e. crus
NZ E$T(non autem ipli sit per-
pendicularepctuo in casiu etiam DN soret —o,) erit
A’o, sieu Q cadet in N, quod sit punctum cur-
vis AR, MQ, commune & in quo se mutuo tangunt ;
quum sit tunc NZ tangens utrique communis,
4:to Quando FD—o sieu FN tangit AR, sit A; j£)
=• co, adeoque NZ ajymptotos curvae MQ. Idem
patet ex Conslr.2. (§.25.): in hoc enim casiu KNZ
-*• ZNT ideoque etiam KNZ-i-NFQ=2 rectis,
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quare NZ FQ. parallelas sunt, & Q. infinito inter-
vallo ab N vel F distat. similiter ex §. 27, ob
FE jam=o, sit FQ.= co, Hinc 5:to si curvas da-
tas, saltem in le redeuntes, convexitates sibi mu-
tuo obvertant; curva MQ semper davmsjujus habe-
bit & quidem duas; siquidem crus KN, dicta le-
ge motum, curvas datas bis tangere potelt. (Con-
ser. ti. 2,)
ap. Cor. 4, st in locum curvas LF substitua-
tur datum punctum F, quem casum in seqq. unice
considerabimus (*), determinabuntur Curvas MQ..
asymptcti (§. 28. n, 4. 5.) ducendo ex F rectas cur-
vam ANR tangentes; tunc rectae, quae ad puncta
contactus cum tangentibus ad easdem partes essi-
ciunt angulos dato aequales, asyraptotorum positio-
nem dabunt. Quaestio autem; an & ubi curva
MQ_ datam AR tavgat? (§. 28. 11.3 ) redit ad pro-
blema de inveniendo ia AR puncto 0, ad quod
ducta recta FO efficiat cum tangente in O angu-
lum datum. si OAR fuerit Circulus , ( hig.7-8•) cu-
jus centrum C; deseribatur per C, F alius circulus
sio, ut segmentura ejus 1'uper recta CF (**) ca-
(*) Problama de determinanda Curva MQ, ii fuerit F
pungunt ditum &c. (vid. §. seq ), generaliter nobis solven-
dum proposuic, Uteris ad nos datis, Amicus quidam sio-
noratissimus.
(**) Posito F extnt circulum OR, segmentum boc con-
siltuetur ad partem e.mdem ipsius CF, ad quam cadit crus
alterum ang. dati, uno super CF cadente; sia intras ad
«pposinmx
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piat angulum t!r: complemento dati; hic circulus
secabit vel tanget ipsum OR in punctis vel pancto
O contactus curvae MQ, & circuli dati OR. Quan-
do F extra Circulum OAR collocatur; puncta con-
tactus adtunt duo; lin intra , vel duo, vel unum vei
nudum, prout ratio Onus totius ad cosinum ang.
dati fuerit >, —, < CA:CF. ita unicum datur, 0
e. g. CF~*CA & ang. datus <5o°. (t)
PROBLEMA. Fig. s.
30, Data natura Curva ADR , in qua frogredia •
tur vertex anguli dati KNZ , crure uno KN per da-
tum pandum F traseunte; definire Curva Mss, quam
perpetim tangat crus alterum l\Z , naturam , relatione
inter coorclinatas ipsius orthogonales itidem exprimen-
dam. supponitur autem F (itum cjse in axe AX Cur-
ree dat<c vel eodem, producto , &• tangentem in vertice
A axi perpendicularem. sine coordinatae AP
PN—y; FA=r#, ang. dati Onus —cosinus—;;/,
1= smui toti. Facto ang. FAB— dato KNZ &(3
FB normali ad AB, haud dissicili conjectura colli-
gitur, assumendam esso BQ> pro axe curvae MQ,
& esse B ejus verticem ; cum in genere oporteat
e ile (§.25.) ang. NFQ = TNZ, ( Tng. 4.) i. e. hoc
in casu AFBrz^o 0 —FAB, quare Q, jam cadet in
B. sint itaque Curvae MCI coordinatae Bs —v, sQ,
—z;Pp NL ipsi normales, NE parallela.
(s) singulorum, qua irae continentur §:pho , demonstra-
tionibus, facile inveniendis, ideo inprimis supersedemus,
quod peculiaria schemata in earum usum essent adornanda.
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Casus 1. Curva AN convexitatem obvertat puncto
F. Patet esie PE -ny.m ideoque FE — a-+x-ny:m
&obFE :LN i;m, LN — Patet
quoque esie NP : L/> :: i: m, unde Ls=zmy; atque
Bp—j/x. Ergo Ls — Porro ang. LFN
-+FNL = (recto—) BFA-+FAB, quare ablatis
LFN-+FNZ =LFN-+FAB, erit ZNL — NFP. Hinc
A FPN co NLY c/3 QsY j ideoque NP : PF :: Ls : Qs
NA = (v -+ nx -+ my) (a -+x)\y; unde subducta
NL— ma-+mx — ny t relinquitur sQ vel s (pD
(av -+xv-+ nax -+ nxz -+ ny
2
} :y*
Porro ponamus tantisper FN —r, FD=j, DN
=/, adeo ut (§.25-) NQ— r*.DG:st (cons Fig. 4.)-
Quia vero DG : t elt sinus ang. DNZ seu DNK -+
KNZ, quorum sinus & cosinus sunt s:r,n9 t:r J m
respectus erit (per EI Trig.) DG: t — {nt-+ms):ri
unde NQ = mr-+ nrt : s. Hinc ob FN (r) :FP (a
_+*) :: NQ, (wr-+»r/ : s') : Qs-+NL l(v-*ttx-*.my')
(«-+*) deducitur inde (v-+«*) s nty.
Quaerendi jam sunt valores literarum s, /. Ob PT
— ydx ;dy & A FDT eo NPT, ideoque FT =
.r \Kclx* -+ dy2 erit FT TP — FP= a -+x =
ydx-*-sd(dx 2 -+dy2 ) —Ca-+x')_dy~ydx
■ Ty ’ uncle
s ~ d(dx* -*dy 2)
Hinc ob r 2 —(a + xY-+yy & i— t sit t—
His valoribus ipsarum s , t sub-
y/Cdx* -+ay 4 j
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stitutis in aeq. (I), obtinetur aequatio n Qa-+zx.
ydx -+■ yy —xx — ax. dy) OO a_+ x, vdy — vydx. O-
pe harum aequationum (A, si) & tertiae, naturam
curvae AN seu relationem inter x, y exhibentis,
inveniri poterit nova, nullas praeter v & z inde-
terminatas continens, ut selecta quaedam exempla
mox adserenda evidentius docebunt. 0. e. s. Cae-
terum quia aeq. (si) etiam commodius & quidem
independenter a§. a 5 inveniri potest; en alios
adhuc ad eam perveniendi modos:
solut. Aquationem (/4) eadem, qua supra,
ratione inveniendam, disserentiando sic, ut po-
nantur dv & dz~o, (quoniam dum x & y infini-
te parvo incremento vel decremento variantur,
punctum Q., intersectione rectarum NZ nz infinite
vicinarum definitum Fig. 4, concipitur non fluere;
consequenter nec stuunt Qs, sB); ac dein multipli-
cando per y z & dividendo per dx\ denuo prodit
aequatio (si).
solut. 3. Ob A FPN eo QsY [dem,) & quia (hyp.)
NQ, tangit curvam MQ.; est PN (v): PF {a -+■ x)
(Ys ; sQ,::) dv ; dz, unde ydz 00 adv -+xdv. At
aeq. (A) yz~ avxv-+nak-+nxz uy* disserentia-
ta dat ~adv-*-xdv-+ (v-t-na-t-znx) dx-*wydy ;
3 qua si subtrahatur aeq. (II), relinquitur z — znj.
dj (£) «0 -*■ 2ttx v. dx.
Formulae {A, C) adhiberi quidem poffent ad
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eruendam aequationem pro curva MQ.; verum ple-
rumque non aeque commode. substituatur ergo in
(C) pro z ejus valor ex (/i) ut exsurgat nova,
ex qua exulet z. Estque haec ipsa aeq. ( B) ante
inventa. Ad relationem inter v, z inveniendam,
uti jam licet vel formulis (/1, B) vel ( B , C) prout
visum fuerit; add. etiam infra §. 32. (F).
Casus 11. si curva data concava est verssis F;
reperiuntur hae aequationes; (A') yz-av~-xv-—nax
—t- nx 2 -+ny' ; (si') n [(2 x—a) ydx -s- ( —xx-+ax) dy]
— (a—x) vdy-t- vydx ; (C) (z—2 ny)dy — (2 nx—v—na')
dx , prioribus plane similes, nisi quod ipsarum v &
dx locum teneant —x & — dx.
31, Cor. i. Ex aequat. (B vel B’) sit vzLnx—ny.
unde nova h3EC O/* 5- -rO «w
CoujlnuHio 3 : Duc tangentem MT; quaere ipsis PN,
PT, PF quartam proportionalem <p 7 atque ipsis FT,
PN, PN zrcp quartam proportionalem P£ Inven-
to sic puncto £, sac angulum dato; recta
determinabit, in NZ positione data, punctum Q.
Curvae desideratae. Nam FT=aztx ~ydx : dy, &c.
unde facile offenditur n, seu /'s— vztnx> ideo-
que Bs —v. (Ubique, in zt signa superiora re-
spondent casui Emo, inseriora ii:do).
32. Cor., 2. si deiiderentur ipsarum v8c z va-
lores per x,y,dx & dy exprimendi; habetur (§. 31,)
(D)
,
ydyvt (azt x) dx
*= " O \i-z.x} 7$=Js<=* & substltDt0 i"
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(A vel A') hoc ipsius v valore, z (_si) —
y^:7 ct: (aztx') dx^
\a— x) dy ~ ydx d
33. Exemplum u Data NR non sit curva sed
(P'ig.6.) hinen Resta, cui normalis esso FA ~a, &c.
Ob v jamrzo ideoque & dx —oj (/s) mutatur in
yz~av -+ ny2 & (si) in ny 2 ~av, aut si mavis (C)
in z — zny. Ex binis quibustibet harum aequatio-
num facile deducitur zz~4nav aequatio ad Vara-
holam, cujus sar ameter (ad axem) zxzina — 4IB,
axis B3 ideoque Focus E. Ducta FO sic ut ang. AFO
siat “AFB; ac proinde FOR— dato FAB; patet
rectam NR Parabolam hanc tangere in O.
34. Exemplum 2. Fig. 7. Esso ARXO Circulus j
cujus centrum C, radius CA —e; jaceatque F extra
circulum. Incedat simo ang. datus FAB super con-
vexa peripheria OAP. sint, compendii causa, a-*-c
—b~ CF, a -42 c —/'z=.FX, unde quoque hs-c—s
—a, Aequatio circuli y2 (.1} 2cx — xx disseren-
tiata dat dy ~ (c—x)dx:y. substitutis jam (c—x)dx
\y pro dy, zcx—xx pro y 2 , b pro a-+c & s pro
2 h —ai aequatio (si) (§.30.) hanc induit formam:
nesx -+bvx — aev, unde v -v^ C_~pv ’ similiter
( A ) mutatur ope aequationis (1) in hanc: y~
[av -+ (ns—\-v)x] :z\ ubi pro # ponatur ejus valor
(11), & vel ex zq. (si,
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ir v nasj , (IV)/ ar—/>*
§. 22.) elicitur zrr —i unde y — {z. —? 7 ' «6 — 7 \ «0/
\CC &
= per 11 j~j'_)r jp0' Hos denique ipsarum y (III.
vel IV.) & x 00 valores inserendo aequationi da-
tae (1) & rursus ponendo s pro 2b — a; aut si ma-
vis binos illos (III. IV.) ipsius y valores aequando,
. . as , 2nas . ...obtinetur zz v 2 -±v~o aequatio ad Hy-C C c
perbolam HBL, habentem centrum K, ubi norma-
lis ex centro C circuli occurrit FB productae; [e-
miaxem transversum KB, Focum F. Progrediatur
jam IF.do idem ang. FNZ — FAB, incedendo in
concava peripheria ORXN; dico genitum iri Hy-
perbolum MOQY priori oppositmn , cujus socus s ,
sumta sici!. in FB producta, K/'~KF, &c. Nam,
junge Cs, sr & produc sr ad E; ob ang. FC/~
aN, erit arcus AP=sr, unde Hinc, &
ob Cs~CF, sequitur eslse ang. Psr — AFs indequerursus FCs seu 2N= (FE/~) N-t-NrE. Ergo
NrE seu JrZ= N=hAU. Curva igitur MOQY est
illa ipsa, quam crus rZ anguli srZ — FNZ vel FAB
dato, perpetuo tangeret, altero crure rs per pun-
ctum / semper transeunte & vertice r super con-
vexa peripheria OPA incedente; i. e. ( per n. I.)
Hyperbola a priori HBOL nonniil situ diversa (ob
CJ —CF &c.) & cum ipsa centrum K, socos F, s
& axem communia habens. Dum itaque angulus
FAB circulum integrum motu suo absolvit, Hyper-
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hoh opposit£ generantur. Tangent vero eaedem
semper circulum in punctis 00, de quibus desi-
niendis supra (§. zp.) mentio facta. Asymptoti
etiam ex generatim (§. cir ) dictis facile inveniun-
tur. si dissamia CF puncti F a centro circuli,
fuerit ad radium, ut diagonalis quadrati ad latus;
lygerbolee erunt Aequilatera,
35, IxempL 7. Fig 8- Posito autem F intra cir-
culum dictisque CF ~e~c — a vel a— c, & FX=:
g~2c —a~ a e~ cr±e; reperietur ut in §./>rar.
led ope aequationum ( h\ A' §. 30, vel E§. 32. )
aev „ ngv znc—v , cczx & v=1 —— * vel ~ -——— jneg ev 7 sg neg ev neg ~ev
atque hinc tandem, occupante g locum ipsius aztze,
zz -+ v 2 — o aequatio ad Ellipsm. De-
missis scil. iterum ex C & A ad GB (efficientem
cum circuli diametro AX angulum complemen-
to dati) perpendiculis CK, AB; erit K centrum ,
KB semiaxis major, F Focus Eilipseos hujus BLO.
Fieri potess ut Ellipsis circulum in uno vel duobus
punctis 00 contingat; quae quomodo determinen-
tur vid. supr. §. 2p. si, manentibus caeteris, pun-
cta FF utrinque aequaliter a centro C dissant, ma-
nisestum est ellipses, utroque in casu genitas, non
nisi poiitu disserre, & ad diversas diametri circuli
AX partes, similem prorsus situm habere. si F
in ipsum C inciderit, Ellipsis in Circulum degene-
rat dato concentricum, cujus radius —nh; id quod
etiam, absque ope solutionis generalis aut calculi
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ullius, per se patet. Quod si autem F situm est
in ipsa circuli dati peripheria, seu a~zc velrro;
curva , de qua quaeritur, datur nulla , sed evanescit
eadem in unicum quoddam ejusdem peripheriae
punctum , ut ex Luci. IIP 26, quoque constat-
36. Cor. i, Universaliter igitur verum est
(§§• 35-34- 3s-) : si linea data vel Resta fuerit vel
Circulus i curvam (§.30.) quaesitam sore seCIwnem
aliquam Conicam , cujus Focum occupat punctum da-
tum, Axis autem ad diametrum circuli se habet ut
sinus anguli dati ad sinum totum, atque ad ean-
dem (per punctum illud datum transeuntem) in-
clinatur sub angulo — complemento dati. Quan-
do ang. datus Pediis est, axis & centrum sectionis
diametro <& centro circuli congruunt.
37. Cor. 2. Vicissim ergo patet: ductis e soco
sedionis Conica , ad tangentes ejus innumeras, toti-
dem rectis in angulo quocunque constante (versus
eandem sici!- partem); locum omnium punctorum,
sic in tangentibus determinatorum, sore aut Li-
neam redam, si sectio fuerit Parabola , aut Circulum,
si Ellipsis vel Hyperbola vel Circulus.
38. Exempl. 4> Fiv.9. Incedat ang. datus FMZ
in Parabola PAMR, crure FM per Focum F para-
bolae semper transeunte, Dac ML facientem cum
axe AX anguium MLL~FMZ; MN parallelam axi
&MC normalem in parabolae puncto M. Esr ita-
que LMN — (FLM FMZ; quare ZMN ~ FML,
Act {per propr. Parabolae) CMN~ CML. Ergo CMZ
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TZ.CML, Unde sequitur: Curvam quxstam, quam
crus MZ anguli dati continue tangit , eandem essie ,
qme Cauflica Panabolica per reslexionem , dum radii
incidentes paralleli simi inter se & (ipsi LM, i. e.)
cum axe parabolae efficiunt angulum dato FMZ squa-
lem. Ut obtineatur aequatio ad hanc curvam, no-
tandum: quia in formulis nostris (§.30) ponitur
FA —a y aequationem parabolae e(Te yy—jax, un-
de dy ~zadx :y. Facta horum valorum substitu-
tione in aequationibus si'), haec dabit v=zjiix;
illa autem, ponendo rursus v : 311 pro x, y~zv,
0na —v / , 6az \
) ( aut vero C dat y — •) Hos
si»z \ 9na —v /
jam ipsarum x, y, valores inserendo aquationi yy
z=z4ax y vel comparando binos ilios iplius y valo-
vdres, reperitur zz~-p~gc—|vi -+inav aequatio
ad curvam desideratam si Gataeaust icam Paraboli•
eam ; ubi parabolae genetricis parameter ~4a.
Facto angulo XFO— duplo dact, erit 0 punctum
in quo parabola ejusque Catacaustica se tangunt.
Ducta enim recta OT parabolam tangente; ob ang,
FOT~FTO (per propr. parabolae), erit FOT =
(*XFO = ) dato. Ergo &c. (§.29.).
2p. Ejcempl. s. Fig jo. sit ANR spiralis Logo,-
rhhmica , per cujus centrum ipsum F transeat crus
FN anguli dati FNZ. Ducta DNT spiralem tan-
gente, sac ang. NF()j= TNZ; eritque (§.25.) Q.
punctum curvae LQs quaesitae. Hinc, ob NFQ.-+*
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FQN= (2 restis —FNZ =)_TNZ-+FND, erit
FND; qui FND cum sit constans {per nau
Logistic# spiralis), & {hyp )NZ tangat curvam
LQs ; sequitur LQs etiam else spiralem Logarithmi-
cam (jiecisice eandem , quae est ANR data, & commu-
ne cum illa centrum F habentem ; qualiscunque
fuerit angulus datus.
40. Cor. i. Nimirum si ang. FNZ— FND sub
quo spiralis ANR secat suas ordinatas 5 cb ang.
FNQ=FQN, erit adeo ut puncta Q N
similiter in suis spiralibus posita sint, seu vertex N
anguli FNZ atque crus NZ limiles vel easdem po-
tius partes spiralium ANR LQs, inter se prorsus
earundem, nec nisi situ disserentium, simui eme-
tiantur. Divergunt scii. spirales illae sub angulo
NFQ, & si circa F revolvatur spiralis LQs usque
dum FQ in FN ceciderit; congruent ipsae spirales.
sin FNZ>,<FND, diversae & inaequales erunt
portiones spiralium, inter se tamen non disseren-
tium, simui emensae. Caeterum data spirali ANR
datoque ang. FNZ, A FNQ specie datum est.
41. Cor. 2. Quando ang. sTVZ— est comple-
mento ipsius FND; erit (ob DNZ tunc rectum)
iVZ normalis spirali in N, consequenter A 7 0_ Radius
Curvatura & LQs Evoluta spiralis. At si FNZ =.
duplo complemento ipsius FND, ut, ducta NG
normali, sit CNZzzCNF; lumen ex F in N illapsum
reflectetur secundum NZ eritque LQs Catacauflica ,
Polito denique FN radio incidente & Ns refracto,
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retrorsum continuato; ob datum FND ideoqusc
FNG angulum incidentiae, datus est (ex lege re-
fractionis) ang, refractionis CNz, consequenter sc
sNz; qui igitur in ANR incedens, crure Nz tan-
get Diacausticam. Vel lic ergo, facillimo scii, ra-
tiocinio Geometrico & absque calculo ullo (csr.
§. 2s. Conslr-z.) & quidem ex unico principio (§.
39.) generali, conslat spiralis Logarithmic<e Evola-
tam ut & Causticas per reslexionem ac refractionem,
posito umbilico F puncto radiante, esse etiam spi-
rales Logarithmic ii* a propolita non nili (itu diver-
sas & circa commune centrum descriptas.
PROBLEMA. Flg, /2.
42. sint du<s Curve DMG LNR\ & a quolibet
illius pancto M in hanc ducta normalis MN habeat ,
ad curves DMG applicatam MP, rationem datam b\a\
data harum curvarum una , invenire alteram live
(Cas I. Fig. //.) applicatas MP perpendiculariter in-
liitant axi AP curvas DG, sive (Cas. 11, Fig.sz.) e
pancto fixo P prodeant.
I:mo Detur curva DG. Duc tangentem MT
occurrentem in T vel (Cas. 1.) axi dato AP, vel
(Cas. II.) rectae alii PT politus variabilis, ad PM
normali. - sunto mp vel mP ordinata & imi nor-
malis, iplls MP MN infinite vicinae; mr mM ms
ipsarum MP DM MN fluxiones reipective atque
NO ipsi MT perpendicularis. Jam quia ( hyp MP
MN conslantem servant rationem, eandem quoque
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servabunt simultaneae earum fluxiones, scii. mr\ ins
:: MP : MN. Rvictus ob A Msw wNOM & Mnn c/s
TPM , est ws : ?«M ;i MO ;MN & mM ; mr :: MT:
MP; unde sequitur -sr MT, MN, MO. Hinc stuit
Curva LK Confinxiio: super MT describe semicircu-
lum, in quo aptetur MN = LMP;0, erit N pun-
ctum in Curva LK. si oportet esle MN—MP , pa-
tet etiam inveniri N, vel demillam ex P in MT per-
pendicularem producendo in duplam sui longitudi-
nem ad N; vel centris M, T, radiis MP TP de-
scribendo arcus, quorum intersectio dabit Ni vel
denique faciendo ang. TMN—TMP & MN — MP.
Hae constructiones speciales facillime sic quoque e-
liciuntur: quia in hoc casu puncta PN haberi pos-
sunt pro intersectionibus circulorum centris M, m s
radiis MN, mn descriptorum, quare juncta recta
PN est chorda his circulis communis; sequitur (ex
EI. Geom.') rectam per centra M m transeuntem i.
e. tangentem MT bisecare ad angulos rectos ipsam
PN, ut & angulum PMN, quare etiam, juncta
NT, est A MNT~ A MPT. Ex generali autem
constructione etiam sequitur, NT tangere curvam
LK in N, quia ang. MNT in semicirculo rectus
est & MN curvae LK normalis.
ll:do Dentur curva LK & vel (Cas. I.) alte-
rius DG axis AP politione, vel (Cas, 11.) punctum
P. Quia, sumta TM pro sinu toto, MN MP sunt
sinus angulorum MTN, MTP; mox se ossert in
Casu I. Curva DMG Consini stio: Duc NT, qo?c
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tangat LK in puncto quocunque N, & occurrat
axi AP in T 5 seca angulum PTN sic ( cons. §. js.
Constr. y.) ut partium MTP MTN sinus sint in ra-
tione illa data n:bi recta TM occurret ipsi NM,
ad TN normali, in puncto M cur vae quadrae DG.
In Casu II. similiter duc indefinitam NM norma-
lem curva? LK ; delcribe circulum talem (vid. sis
Flevit. Arhhm. Utih\ p. m. yjs. Hbpit. Tr. Anal. des
seA Coii, §. vel Anal. des his. pet. §. /42,) ut
rectarum, ad quodlibet peripheriae punctum ex P
& N ductarum, sit ratio Constans a\b\ punctum
A/ intersectionis hujus circuli & rectus NM, erit in
curva DG. si a— b; bileca PN recta perpendicu-
lari, quae occurret ipsi NM in M.
43. Cor, i.) Curvae DG LK ambae simul sunt
vel Algebrae# vel Trascendentes. 2) si fuerit MP:
MT ::a:b, erit T punctum, in quo curva LK
axi AP occurrit. Ast si 3) MP :MT>a :b, hy-
pothesis impossibilis est; scil. non datur ullum cur-
vae LK punctum N, ipsi M respondens ac quae-
stioni satisfaciens. 4) sumta AP pro axe commu-
ni harum curvarum, eit PT subtangens unius
DG, & TN tangens alterius LK, ad puncta MN
correspondentia. Atque si MP >, <,MN} erit
PT<, =, >Tn.
44. Exempl. j. Fig. j?. Esso Curva ADMG Cir-
culus , cujus centrum C; & Mn~MP. Produc
CM TN ad occursum in B. Quia jam TM ipsi
CB perpendicularis, erit, ob angulos ad T a?qua-
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ses (§-42>) MB =MC constanti. Describatur dia-
metro MB circulus, qui, ob ang. MNB rectum,
per N transibit. Porro quam habent angulorum
TBM TCM aequalium simus 'MN MP, in circulis
MNB AMG, rationem, scii. j:2, eandem habebunt
arcus ‘MN MA sinubus illis respondentes; quare
arc. CMti ~- arc. MA. Ergo Curva ALNK erit
Epicyclois, quam puncto N peripheriae suae desicri-
bit circulus genitor c>/Ys, super dato circulo AMG
volvendus & radmm habens — \ radio immobilis;
etlque origo hujus Epicycloidis in A, vertex in K,
polito scii. ang. ACK recto & GK — GG.
45. Exempl. 2, Esso DG (F/V.//.) Logarithmica
vulgaris, cujus asymptotos PA, & oporteat elsie Msi
z=MP. Eli itaque (§.4?. n. 4.) curvae LK tan-
gens NT—PT subtangenti Logarisinmicae, adeoque
conslans. Quare curva LK erit Tractoria, quam
desenbit punctum N , dum super plano progredi-
tur, uno suo termino T incedens in recta AP po-
sitione data, (in ipsam AP non cadens) recta
Ts longitudinis datae — PT, v. g. silum tensum,
cujus alterum extremum N plano isti apprimitur
quacunque vi, praeterea nil agente, e. g. pondere
super plano horizontali. Vel ex illa (§. 42. n. i.)
Trasioria hujus consinisiione, ope Logarithmica per-
sicienda, liquet, elsie huic Trasioria Asymptvtum AP
cum Logistica communem. Nam crescente in in-
finitum PM, pariter (ob PT conslantem) cresicit
ang. PTM.ejusque duplus PTN; quare ang. NTR
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ideoque (ob NT conslantem) etiam Tractoria?
ordinata NR. in infinitum minuitur ; nec tamen
unquam evanescit, quia semper MP seu MN<MT,
Quando Logarithmicae ordinata MP— est subtanr
genti PT, ipsi AP in T normaliter insistit Tracto-
riae tangens ejusque applicatam maximam consti-
tuit; id quod ex eadem conslr. (§. 42.) itidem
manisestum.
4(5. Ex erupi. 3. sit {Fig. 14, /s. 16. coli, Fig, 12.)
DG sectio Conica quaecunque Focum habens E; &
oporteat dTe \jM>i — MP\ quare, si MT sectionem
tangit, erit (§.42.) ang. TMN—TidP. Ergo (ser
propr. sed. Con) MN aut convergunt ad aliud
punctum fixum, quod sit C, Focum scil. sectionis
alterum i aut, si rectio fuerit Parabola, axi paral-
lelae erunt. Jam in Ellipsi (Fig. 14.) CM-+MP &
in Hyperhola ( Fig, u.) CM — MP, i. e. utrobique
CW — axi transverso, ideoque Constans. Ergo lo-
cus omnium punctorum N seu curva LK erit Cir-
culas, cujus centrum est alter sectionis Focus , radius
autem axis, quem diximus, ejusdem. Ast si DG
fuerit Parabola {Fig. 16,) patet LNK esTe lineam re-
dam axi perpendicularem, ipsara scil. parabolae
Diredricem si DG fuerit Circulus, P ejus centrum,
& PM ; MN ratio quaecunque data; sponte patet
1K etiam sore Circulum priori concentricum & ra-
dio = PM-*MN descriptum. Caeterum haec omnia,
synthetice proposita, per se nota sunt.
47. Exempl. 4, {Fig. 12.) sit DG spiralis Loga•
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rhhmica , cujus centrum P, PA/; ATV ratio quaecun-
que data. Ob angulos MPT, MNT rectos, erunt
MNTP puncta in circulo; quare, juncta PN, ang,
VNT~ PMT constanti (per propr, spir. Log.). Er-
go curva L!\’K denuo ect spiralis Logarhbmica (pecte
eadem , quae DG, idemque cemrum P sed litura
tantummodo diversura habens.
48. schol. Ex constructionibus (§. 42.) eli-
ciuntur formulae generales, quarum ope, data ae-
quatione ad unam curvarum DMG LKK, inve-
nietur aequatio ad alteram; cujusmodi formulas
etiam pro Casu I:mo invectigavimus. His vero
jam immorari non vacat. Caeterum facile intelli-
gitur, si curva DG ejus fuerit indolis (e. g. Circu-
lus vel Ellipsis csr. Fig. jj.) ut a recta quadam CK
ad AP normali in duas partes aequales ac similes
similiterque respectu ipsius CK politas dividatur;
pro axe curvae LK sumendara elTe non AP, quod
minus commodum soret, sed ipsam CK, Coroni-
dem huic sasciculo jam impolituri, nonnullas ite-
rum subjungemus
THEsEs.
I. /AdJac sab lineis rectis, e quibustibet periphe-
V£ nae Circuli punctis ad data duo ejusdempuncta ductis, continentur Rectangula, inter se
siunt ut punctorum illorum dissamiae a recta, per
h£C duo transeunte.
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<2. Recta CI, angulum ACG Asti ACG utcun*
que secans, basin AG ita secat, ut baseos Tegmen-
ta AI IG (int in'ratione compotita reliquorum
laterum GA CG, atque sinuum angulorum partia-
lium ACI GC1 adjacentium. Fig. j.
3. Dodecagonum regulare sesquialterum est
Quadrati eidem circulo inscripti, & aequale triplo
quadrato radii, vel quadrato, quod sit ex recta,
quatvor Dodecagoni latera subtendente; atque ad
aream circuli circumscripti eam habet rationem,
quam perimcter Hexagoni ad peripheriam circuli.
4. Quando angulus comprebensus a diametro
& normali, per idem Ellipseos punctum transeun-
tibus, maximus est ; silius totus ad anguli illius
tangentem se habet, ut duplum rectangulum sub
axibus ad rectangulum sub summa & disserentia
eorundem seu quadratum dissamiae socorum (csr.
Fascicul, J. §. 2s.). Aut vero ut axium summa ad
eorum disserentiam, ita simus totus ad tangentem
dimidii istius anguli,
5. In Figura qualibet rectilinea, semisumma
omnium laterum singulis lateribus major est; unde
judicari potest, utrum figura ex, datis rectis con-
structu sit possibilis.
6. Possunt ex datis rectis, pluribus quam tri-
bus, Figurae aequales at dissimiles tamen corstrui.
Et quidem datae rectae, si omnes inter se suerint
inaequales, comprehendere possunt Trapezia tria.
Pentagona Xll, Hexagona LX, &c. diversa; at-
que in genere, polito laterum numero n> possibi-
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les sunt figurae numero («—/)(«—2) sibi mu-
tuo aequilatera? & aequales, simul tamen dissimiles.
7. Circulus RAOX (Fig. 3. coli. §§. 29. E1I1-
psin LBO, in puncto contactus O, u hoc unicum
fuerit, osculatur. sin duo suerint puncta conta-
ctus, in his radius curvatura EHipseos radio cir-
culi minor est.
8. si in Curva, quae Lemnscata dici svevit &
cujus natura bae aquatione (xx-*-yy) 2 ~aa(xx-yy)
exprimitur (positis semiaxe ~a & abscissaruin x
origine in centro si nodo curvae), ita incedit an-
gulus rectus, ut crus unum per centrum transeat;
curvae, quas continue tangit crus alterum, erunt
Hyperbolae <equdater£ opposita , idem, quod Leirmisca-
ta,-certarum eundemque axem habentes.
p*. Male Wolshu » in hiem. Analys. PeL 5-7/,
Epicycloides sine discrimine omnes in numerum
curvarum Transcendentium resert. Et ipse qui-
dem huic adserto suo, re magis quam verbis, con-
tradicit in Elem. GMechau. §§. 571 -- s7i.
10, In omni sestione Conica DMG, sinus an-
gulorum PMT , quos efficiunt rectae, e soco P ducts,
cum curva vel cum tangentibus ad puncta conta-
ctus, sunt in ratione subtriplitata inversa ra-
diorum curvaturae in iisdem punctis M.
sig. 14. i/. 16.
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